





















































文献时间跨度设定为 1998-2017，共 20 年，检索到





使用 CiteSpace V 自带的格式转换工具对导出的文
献记录进行格式转换，最终得到的文献数量和发文
时间分布（如图 1 所示）。















度（Time Slicing）设为 1998 - 2017，时间分区（Years




次大于 3 次，相似系数大于 0.2，选择路径寻找算法
（Pathfinder）对整个共现图谱进行修剪。运行程序，
可以得到关键词共现知识国谱（如图 2 所示）。





颜色表示共现的时间。通过 CiteSpace V 软件后台
导出高频和高中心性关键词，并对关键词进行剔
除、合并等处理后得到以下数据（见表 1）。





















































































































































































































































































































































































































养出一流的人才，MIT 培养出了 85 位诺贝尔奖获得





























The Visual Analysis：the Picture of Research about First-class Universities
WANG Xingyu
（Xiamen University，Xiamen Fujian 361005）
Abstract：Under the background of constructing world first-class universities and discipline，an overall review
is made on the research about first-class universities to grasp research topics and context of evolution and to outline
the picture, which have great realistic significance to the practice of constructing first - class universities. We
analyzed the literature over the past 20 years in the CSSCI by information visualization software CiteSpace 5.0. The
results show 5 hot topics about the research：university system and idea，international reference，cultivation of talents
and discipline construction. We have also found Chinese research about first-class universities should grasp two
trends that are to help construct China model with international reference and to cultivate talents with relying on
discipline.
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